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Resumo 
 
O presente trabalho pretende mostrar a eficiência do aparelho Heccus no tratamento de 
gordura localizada no abdômen, juntamente com o auxilio da massagem modeladora. A 
Gordura localizada consiste em acúmulos de células adiposas (células gordurosas) em maior 
quantidade em determinadas regiões do corpo, que podem ocorrer mesmo em pessoas com 
peso ideal. Sua existência e localização variam conforme a predisposição genética da pessoa. 
Na mulher, a gordura localizada é decorrente, principalmente, dos fatores genéticos e 
hormonais. A adiposidade costuma aparecer nos quadris, glúteos e barriga. O Heccus é um 
aparelho computadorizado que veio revolucionar o mercado da Estética. Através da 
combinação de ultra-som de alta potência, com uma corrente de grande porte, denominada 
Corrente Aussie - Corrente Australiana, que proporciona estímulos elétricos tripolares para 
ativação do sistema linfático e que aumenta o metabolismo local promovendo a quebra das 
células de gordura. Possui uma técnica não-invasiva, sem efeitos colaterais indesejáveis e que 
pode ser utilizado em tratamentos pré e pós-cirúrgicos. Dentre os resultados pode-se ressaltar: 
a ativação do sistema linfático (melhor drenagem linfática), a melhora da flacidez e da textura 
da pele, a melhora da definição da musculatura, a melhora da celulite e a redução gordura 
localizada (redução de medidas). Já a massagem modeladora é executada utilizando 
movimentos rápidos, repetitivos e firmes sobre os tecidos do corpo favorecendo a quebra das 
células de gordura localizada que são eliminadas pela corrente sanguínea. . Os movimentos da 
massagem podem auxiliar na remodelagem do contorno do corpo, da tonificação muscular e na 
redução de medidas Essa técnica de massagem consegue atingir as camadas de tecido com o 
maior nível de concentração de gordura como, por exemplo: a barriga, pernas, braços e 
cintura. Para este objetivo, foram feitas -- sessões na paciente M.A.V, executas na 
UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE – UNINCOR, no Campos de Três Corações- MG, em 
seu laboratório de Cosmetologia e Estética. O resultado esperado é que haja a perda de 
medidas, mesmo sem a paciente ter tido um acompanhamento nutricional e não ter melhorado 
seus hábitos diários para a ajuda do mesmo 
 
